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地域とつながる聞かれた学校の在り方
中学校に お ける地域と の関係 を深める学習活動 を 中心に 一
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中学校において生徒が生き る力 を身につけてい く ためには， 地域社会の教育力 を生かす
ととも に各教科 ・ 領域の学習内容を充実 さ せ る こ とが必要とな る 。 そのためには現在の学
習活動 を見直し， よ り 開かれた学校にする ための地域との連携 ・ 協力が不可 欠であ る。 本
稿では総合的な学習の時間の実践事例をとお して， 開かれた学校 に な る ための学校と地域
の連携 ・ 協力の在 り 方について提案する。
[キー ワ ー ド ] 聞 かれた学校， 中学校の総合的な学習の時間， 社会力， 地域社会の協力， 自 己確立
1 問 題 の 所在 と 方法
( 1 ) 問題の所在及び研究の背景
1998 年 9 月 の 中教審の答 申 ) 2003 年3 月 の 小 中
学校設置基準， さ ら に は 2008 年に策定 さ れた教育
振興計画 を 通 じ て ) I学校 が 聞 かれ る べき 」 とい う
方 向 性が 出 さ れ， 学校と保護者， 学校と地域との
関 係、 は徐々 に では あ る が 関係づ く り の見直し が段
階的 に進 め ら れて き た。 こ の よ う に， 相 次い で 「学
校が 開 かれ る べ き 」 とい う 方向 が 出 さ れた背景と
し て ， かつて は無条件で信頼 さ れて いた学校が そ
う では な く な っ て き て い る とい う 面が あ る 。 学校
が 抱え る 問題が， 多様化 ・ 複雑化 し て い る とい う
現状， 子 ど も の学力低下 ・ 社会的 自 立の 困難とい
う 現状， 学校 ・ 教員の不祥事の増加や指導力 の低
下とい う 現状な ど が信頼 さ れな く な っ た理 由 で、 あ
る 。
学校が 抱え て い る 諸 問 題 を 解決す る ととも に ，
義務教育の過程で、閉鎖的 に な っ て し ま っ た学校へ
の反省 と し て ) I 開 かれた学校」 とい う も の が 要請
さ れた。 ま た， 石井(2009) は) I キ ャ リ ア教育 ・ 食
育教育 ・ 消費者教育 ・ 金融教育 ・ 金銭教育な ど，
よ く も ま あ こ れほ ど あ る かと思 う く ら い多種多様
な 0 0 教育が次か ら 次と学校に持 ち 込 ま れて い る 。
学校 に 投げか け て お け ば取 り あ えず責任が果たせ
る と， 依頼す る 方 で は 勘違い し て い る のだ。 統計
調査と同 じ よ う に ， 発注元は 自 分の とこ ろ だ け と
思 っ て い る けれ ど も ， よ ろず承 り 所として丸 ごと
引き 受 け さ せ ら れた 学校 は た ま っ た も の で は な
い。 j と指摘 し て い る 。 開 かれた学校づ く り を進 め
る 中 で， 地域と家庭そ し て 学校の 聞 で も う 一度，
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お互いの なすべき 事の確認 を行いた いと考 え た の
で あ る 。 どの よ う な取 り 組み可能か検討 し て い る
時に) 201 1 年3 月 1 1 日 発生の東 日 本大震災 (以下
「大震災J ) が発生 し た。
今 回 の大震災後、 地域の あ り 方， 学校の あ り 方，
地域と学校の あ り 方が よ り 必要感 を持 っ て語 ら れ
る よ う に な っ て き て い る 。 特に， 学校が 避難所と
な っ た地域では， 常 日 頃か ら 良好 な 関係 に な っ て
い る とこ ろ ほ ど， 円 滑な運営 が な さ れてい る とい
う 報道 も あ る 。 「地域とつ な が る 学習 活動 を行 う 中
で， 広が り あ る 学び ・ 深ま り の あ る 学びについて
探 る 」 こ とを研究テーマ の柱のーっ と し て い た筆
者にとっ て は ， 今 回 の大震災 の経験 を活か し て い
く こ とが， 必要な こ とで あ る と考 え た。 生徒の学
びを通 し て ， 学校が地域社会 に発信 し 「学校が 地
域社会の形成 に加 わる j こ とが 可 能な教材に な り
得 る と考 え た。
さ ら に， 防災学習 を総合的 な学習 の 時 間で教材
化する こ とに よ り ， 保護者 ・ 行政 ・ 研究機関 との
連携づ く り が な さ れ， 生徒の 町について の理解 が
深ま る 活動 に な り 得 る の で は な いかと考 え た。 ま
た ， 生徒が現実 の 問題 を 自 分の こ とと し て 受 け止
め， 生 き て働 く 学びに し て い く こ とが 可 能な の で
は ない かと考 え た の で あ る。
(2) 研究の 目 的
本研究の 目 的 は， 開 かれた学校とな る た め の学
校 と地域との連携 ・ 協力 の在 り 方について探っ て
い く こ とで あ る 。 地域との 関係 を深 め る 学習活動
を 取 り 入れ る こ とで， 生徒 自 身が 自 分の住む地域 ・
家 族 ・ 学校に対す る 誇 り を地域か ら 学びな が ら 育
て て い く こ とが で き る よ う に な る 。 そ の た め教師
は ， 学びの場を具現化す る た め の手立 て を築 き 上
げて い く こ とが必要とな る 。
具体化の作業で， 池田 (200 1 ) は， 校 区 内 の コ ミ
ュ ニ テ ィ の あ る べ き 姿についてf学校活動への参
加 を通 じ て ， 地縁的 な活動 も 活発化 し， さ ら に そ
れ以外の新た なつ な が り が地域の 中 にっ く り だ さ
れ る とい う ， 学校， 地域双方に とっ て メ リ ッ ト が
あ る 双方 向 的 な協働関係が構築 さ れ る 。 」 と述べて
い る 。 こ の点 について も ， 検討 し て い き た い。
(3) 研究の方法
上記の 目 的 を達成す る た め に ， 以 下 の 3 つ の方
法 を とっ た。
①開 かれた学校とい う 視点 か ら ， 現在の学習活動
の あ り 方 を 再度見つ め直す。
地域との積極的な連携 を 持つ こ とで学びの質 を
高 め て い る 地域 ・ 学校の実践につい て 聞 き 取 り 調
査 を行 い， 聞 かれた学校の取 り 組み の実際につい
て学ぶ。 さ ら に学んだ取 り 組みを実践化 し て い く
手立て につい て も 検討 して し 、 く 。
②地域とつ な が る 学習活動 を行 う 中 で， 広 が り あ
る 学び ・ 深ま り の あ る 学びについて 探 る 。
③地域社会の教育力 を活用 し た学びを具現化す る 。
今 回 の 大震災は， 被災地だ け で な く すべて の 地
域 に お い て ， それま でに積み上げて き た地域 ・ 保
護者 ・ 学校との関係 について， も う 一度見直 し を
求 め ， よ り よ い あ り 方を求め る も の で あ っ た。
そ の た め， 今 回 の大震災 を き っ かけ に し た 防災
学習 に つ いて学びを広げ， 深 め て い く 中 で 「地域
を活用 し Jr地域ととも に 考 え る Jr地域の協力 を
得て調査 し て い く 」とい う こ とが 可 能 な の で は な
いかと考 え た の で あ る 。
寺本 (2001 ) は， 総合的 な学習 の時 間 を活用 し て ，
生徒が 町づ く り に参加す る 意義について [町づ く
り 学習 を通 し て ， 生徒は 町に対 し て 愛着 を 持 ち ，
共感 を 示 し， 町づ く り に対 し て参加 し提案で き る
よ う に な っ て い く 。 J と述べて い る 。 そ こ で，総合
的 な 学習 の 時間 を活用 し た防災学習 を 実施す る 中
で， 地域ととも に学び， 学びを地域 に 対 し て発信
し て し 、 く 方法について も 検討す る こ とと した。
2 先 行実践の検討
( 1 ) 登録制 ボ ラ ン テ ィア活動 の実践事例
山形県 A 中 学校 (以下 rA 校J) で は， 事前に ボ
ラ ンテ ィア と し て 登録 し て い る 生徒 が ， 地域か ら
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の 活動 の 要請 に 従 っ て 地域 民 とと も に 活動す る
「登録制 ボ ラ ンテ ィ ア活動」 を実施 し て い る 。 現
在， 全校生徒の 80%以上が登録 し， 地 区 ごとに 開
催 さ れて い る 夏 祭 り 等 の 手伝いや， とっ て お き 音
楽祭の支援活動や広報活動等を行 っ て いる 。
筆者は， A 校 において教職専門実習 と し て ， 三
学年 24 名 の生徒ととも に ボ ラ ン テ ィア活動 に参
加 した。 グ ラ ン ドゴノレ フ 大会の補助役員 と し て 地
区 内 の 一般成人 15 名 ととも に ， 150 名 近 く の参加
者の受 け入れス タ ッ プ と して 活動 し た。
後 日 ， 参加 し た生徒の ア ンケー ト 調査 を行っ た
とこ ろ ， 次の よ う な感想 を 寄せて く れた。
- 全然知 ら な い人と関わっ て みて ， 最初 はす ご
く 緊張 し た けれ ど， 参加者 の 方 か ら すご く 優
し く し て も ら っ た の で 良 か っ た し ， 最後 に は
参加者の人た ち と世間話 も で き た。
- 地域の 高齢者の方とは あ ま り 交流 し た こ とが
な か っ た けれ ど， ボ ラ ン テ ィア 活動 をす る 中
で， 交流が深 め ら れた の で よ か っ た。 最後 に
は 「受験生な の に あ り が と う ね。 J と言っ て も
ら っ た。
ボ ラ ンティア活動 を行 う 中 で， 異世代聞の交流
が な さ れる ととも に ， 生徒自 身が こ の活動 を通 し
て ， 自 分がマ ンパワ ーと し て活躍で き る こ とを実
感 して い る こ とが分か る 。
ま た ， こ のイ ベ ン ト 実行委員で も あ り ， A 校の
?TA 会長か ら は， 次 の よ う な意見が 出 さ れた。
会 を 運営す る 者の一人 と し て ， 地域内 の 高齢
化 ととも に ， 事務局 を 含 め た人手不 足 の 問題が
あ り ， A 校の協力 は 大 き く ， 欠 かせない も の とな
っ て い る 。 地域の人た ち は， 活 動 を 通 し て 中 学
生 を 見つ め 直 し て い る 。 ま た ， 中 学生 に とっ て
も 高齢者の 方 に 対す る 接 し 方 を 学ぶととも に，
中 学生 自 身の社会性の 向 上 に 図 ら れ る の で は な
いかと考 え て い る 。 こ の活動 を 通 し て ， 学校 ・
保護者 ・ 地域が う ま く つ なが る こ とが で き る 。
A 校で実施 し た ア ン ケー ト で は， r今住んでい る
地域で， 地域の素 敵な人はい る か。 素 敵な人とは，
地域が 明 る く な る よ う に活動 し て く れて い る 人の
こ とを い う 。 」 とい う 質問 を行 っ た。
そ の結果， r三月の大震災時に信号が止ま っ て い
てみんなが 困 っ て い る 時に ， 自 ら が信号機 に な っ
て く れた00 さ ん。 Jr地区内 のイ ベ ン ト の時に 自
分か ら 率先 し て動いて く れて い る 0 0 さ んJとい
う よ う に 四分のー の 生徒が具体的 な名 前 を挙げた。
江間 1)は， I生徒達が地域と結びついてい る か ど
う かとし寸判断は， 生徒連が どれだけ地域の大人
を知 っ て い る か， 具体的 に 自 分の家族以外に大人
の氏名 を何人知 っ て い る か， とい う こ とで判断で
き る 。 」 と指摘 し て い る 。
以上の よ う に登録制 ボ ラ ンテ ィ ア 活動 は， 生徒
が積極的 に 関 わっ て い る こ とか ら ， 生徒に とっ て
地域が身近 な 存在とな っ てお り ， 社会性が身につ
い て き て い る こ とが 伺え る 。
(2) 地域教育カ リ キ ュ ラ ムの実践事例
山形県の最北地区に位置 し て い る 戸沢村では，
「戸沢共育 プ ラ ンJ I学校と地域共同事業J な ど を
柱 と し て ， 地域社会と学校教育とが深 く 関 わ り な
が ら ， 広が り や繋が り の あ る 学びが学校現場で展
開 さ れて い る 。
特に， I地域教育カ リ キ ュ ラ ム」 を編成 し て い る
こ とが特徴で あ る 。 総合的な 学習 の時間の単元 を
「学社融合の カ リ キ ュ ラ ム」 とい う 視点 か ら 展開
し てお り ， 地域住民や保護者が参加 し た ダイ ナ ミ
ッ ク な活動 が な さ れて い る 。
こ の活動 を 通 し て ， 児童生徒が広が り の あ る 学
びを経験す る だ け で な く ， 児童生徒との 関 わ り を
通 して ， 地域の方々 が， 生 き が いや， や り が し 1 を
見 出 し て い る こ とが 印 象的 で あ る。
戸沢村で地域の社会力 を生か した取 り 組みが実
践 さ れて い っ た背景に は ， 行政を 中 心 に した取 り
組みが な さ れて い っ た だ け で な く ， 村民の 聞 に も
危機感が あ っ た こ とが挙げ ら れ る 。 その危機感と
は 「異世代間 の交流」 の重要性であ る。 三世代同
居が一般的 な 戸沢 村で も ， 子育て に対 し て祖父母
世代は 関 われ な い とい う 状況が あ っ た。 さ ら に は
世代 間 でお 互 い が 「何 を 考 え て い る か わか ら な
い。 J とい う 状況 も 生ま れた。 こ の村民の危機意識
と行政の取 り 組み が う ま く 結びついた こ とが戸沢
村の実践に大 き く 影響 し て い る 。
さ ら に， I 山形大学エ リ ア キ ャ ンパス も がみj の
取 り 組みの 中 で多 く の大学生が最上地区， と り わ
け 戸沢村に多 く 関 わ り 児童生徒 を 核と し て ， 呉世
代聞の交流 に 大 き く 寄与 し た こ とも 重要 で あ る 。
ま とめ て み る と， 戸沢村の実践が一 定の成果を
収め る 事が 出来 た の は ， 行政 ・ 地域 ・ 学校 ・ 保護
者 ・ 大学が連携 を 取 り な が ら 実践を積み上げたた
め で あ る と考 え ら れ る 。
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3 実践 と 結果
( 1 ) 総合的 な 学習 の 時間 の 実践
山形県 B 中 学校 (以下 IB 校J ) で A 校と同 じ ア
ンケー ト を実施 し， 生徒と地域との 関係 について
調査 し た とこ ろ ， 具体的 な氏名 を挙げた生徒が一
人 も い な か っ た。 そ の た め ， 地域との 関係 を深め
る 学習活動を組み こ んでい く こ とで， 生徒と地域
の 関係 の変化 を み る こ とと した。
①保護者 ・ 研究機関 との連携の取 り 組み
こ れま で B 校の 1 年生では， 地域素材を活用 し
た総合的 な 学習 の時間とい う こ とで， I水」 を テ ー
マ に水質調査や水源の探索な どの学習 に取 り 組ん
で き た。
今年度は ， 今 回 の大震災の経験 を活か し た 「防
災学習」 を 総合的 な学習 の時間 の柱と し て取 り 組
む こ とと した。 筆者が指導計画を作成 し 学年会で
提案 し ， 学年で、の理解 を 図 っ た。 次 に ， 職員会議
で説明 し ， 全職員 か ら 理解 し て も ら い な が ら 実践
に取 り 組んだ。 指 導計画は， 以下のとお り で あ る 。
4 月 | 年 間 計画案出し 職員間 で検討
5 月 年 間 の 計画について の ガイ ダ ンス
町内 め ぐ り の計画 ・ 実施 ・ ま とめ
6 月 | 大震災の 聞 き 取 り 活動①
ク ラ ス ・ 学年での学びの共有化
7 月 |防災 について の講演 I
学びを活か して の 聞 き 取 り ②
9 月 |被災地 ・ 被災状況の整理
防災についての講演 E
10 月 l町内調査， イ ン タ ビ ュ ー の 計画 ・ 実施
調査内容の整理， 展示準備
1 1 月 保護者 ・ 地域に対 し て展示 に よ る 発信
12 月 調査に 関 し て の 報告書作成， 冊子の発行
l 月 ~ 地域貢献活動の実施
学びの 出発点 と し て 「生徒のとら え て い る 東 日
本大震災」 について整理を行 っ た。 そ の 際， 生徒
の学びが保護者か ら の協力 を得た学びとな る よ う
に ， 年度初 め の 学年 PTA 総会の際， 今年度実施予
定の総合学習 について説明す る とととも に協力 を
依頼 し た。 今 回 の 大震災は， 様々 な意味で意識の
転換が 求 め ら れ る 大 き なでき ごとで あ っ た。 学校
での学び以前に ， ま ず家族での話を深め る こ とか
ら 始め た の で あ る 。 さ ら に， 津波の被災 地 が 隣接
県 で あ る た め， 関係者 も 多 く いたので， I自 分 の 問
題J とと ら え て い く た め に も ， 家族 ・ 親 族か ら の
直接の 聞 き 取 り とい う 学習 が有効で あ る と考 えた。
「 そ の 日 の食事J r停電時 の 寒 さ 対策J r 自 分達で
工夫 し た こ と J r家族一人一人の震災体験J r震災
後 ， 備 え る よ う に な っ た物J につい て ， 聞 き 取 り
を 行 っ た。 生徒の感想 に は次 の よ う な も のが あ っ
た。
「 ・ 地震が発生 し た時， 初 め て 体験 し た 強 く 揺れ
だ っ た の で 「 死に た く な し リと思 っ た。
- 家 も 壊れて い る の で は な し 1かと心配 し た 0
・家族がみんな大丈夫か， 不安だっ た。
聞 き 取 り を整理す る 中 で， 半数以上の生徒が「家
族の安否」 を心配 し て い た。 多 く の 生徒 に とっ て
今 回の震災は 「家族J r生命J とい う こ とと， 一人
一 人が 向 き 合 っ ていた こ とが わか っ た。
研究機関 との連携 につ い て は ， 防災教育専 門 の
大学教員 に B 校での実践につい て助言 を受 け る と
とも に ， 講演を通 し て 関 わっ て も ら っ た。 生徒の
感想は次の と お り で あ る 。
- 私が住んでい る 場所 は こ れま で に 地震が な く
て安心 し た け ど、 それは逆 に こ れか ら の こ と
で は地震が起き る 可 能性が高 い とい う こ とを
気づか さ れた。
・ 通学路の 中 で も ， ブ ロ ッ ク 塀や固定 さ れて い
な い 自 動販売機な と危 険な場所が あ る こ と
に気づ く こ とが で き た。
・ いずれ地震が ま た来 る とい う こ とが分か っ た
の で， それに対 し て非常食 な ど準備 し た り ，
家庭内 の家具の固定な ど を 見 直す必要が あ る
こ とが分かつ た。
生徒は専門家の話 に 耳 を 傾 け 関 心を持っととも
に， 生活者の一人とし て どの よ う な行動 をすべ き
な の かとい う こ とについ て も ， 講話と質疑か ら 考
え を深 め る こ とが で き た。 ま た ， 生徒の多 く が講
演会で身 に付 け た 知識 を 自 宅 での安全対策 につな
げ， 家具の 固定 ・ 非常時に必要とな る 品物の置き
場所の 固定な ど を家族と協力 し て ， 実践す る こ と
が で き て いた。 生徒の学びが教室の 中 で終了 す る
の で は な く ， 一人一人の学びが 生 き て働 く 力 と し
て， 各家庭で活用 さ れ て い る こ とが 確認 で き た。
②行政 ・ 地域民との連携の取 り 組み
一 学期 か ら 実施 し て き た総合的 な学習 の時間で
の防災学習 の 一環と し て ， r学んだ視点で見た安全
な 町の 実地調査J を行っ た。 84 名 の 中 学生が住ん
でい る 地 区ごとに 15 グループに分かれ， 一斉に 実
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施 した。
調査のポイ ン ト と し て 「 災 害時に危険な場所」
「 災 害時に避難で き る 場所J r災害時に役に立つ場
所J r他の 人 に も 自 慢で き る 魅力 的 な場所J r公共
の施設J r火を消すた め に役立つ も のj の 六つ の視
点で あ る 。
以 下 の 町内 の 防災関係者を対象 に ， 聞 き 取 り 活
動 を実施 し た。
町長， 役場職員， 消 防署員 ， 町議会議員 ， ガ ソ
リ ン ス タ ン ド経営者， コ ン ビニ エ ン ス ス ト ア 庖
長 ， 消 防団 員 ， 温泉施設館長， 町内 小 中 学校教
頭， 区長
図1. 町長への イ ン タピュー
主な質問事項は次のとお り で あ る 。
• 3 月 1 1 日 に 大震災 が あ っ た 時 に ， まず町の た め
に どんな こ とを し よ う と考 え た のか。 (共通)
・ 地震発生時， ど んな段取 り で、仕事 を行っ た の か。
(消防署員)
・ 町民の非常食 と し て ， どん な も のが どれ く ら い
準備 さ れて い る の か。 (役場職員)
・ 大震災の 際 に ， こ の地 区で協力 して取 り 組んだ
こ とは どん な こ とか。 ( 区長)
・ 大震災時， 来客 し て いた方がた の安全確保のた
め に どん な こ とを行っ た の か。 (温泉施設館長)
・ 日 々 災害に対 し て 備 え て い る 事 は どんな こ と
か。 (消防団員)
町内 の実地調査 ・ 聞 き 取 り 調査 に よ り ， 生徒 は
次の よ う な感想 を持 っ た。
・ 日 ごろ は何気 な く 通学 し て い る 場所 な の に ， よ
く 見て み る と壊れそ う な ブ ロ ッ ク 塀， 固定 さ れ
て い な い 自 販機が あ る こ とに気がついた。
- 僕が 思 っ て いた よ り も ， 地震な どの対策が な さ
れて い る も の が 多 く てびっ く り し た。
・ 近 く の橋の 日 々 な ど を 見 て ， 早 く 直 して ほ し い
と思っ た。
・ 私が 思 っ て い た 以 上 に 消 火栓や防火水槽が準備
さ れて い る こ とが分かつ て よ かっ た。 も し も の
時 の 対策 が 取 ら れて い る こ とが 分か つ て 安 心
し て住 め る と感 じ た。
- 万が一の時に役 に 立つ公衆電話が私の地区 に は
ない こ とが わか っ た の でなんとか して ほ し い0
・ 1000 食以上の非常食だ け で な く ， 水， 毛布， 発
電機や ト イ レ な ど様 々 な 物 が 準備 さ れて い る
こ とが分かつ た。
- 議員 さ んか ら 話 を 聞い て ， 大 江町で も 放射 能 を
測定す る機械を何十万 円 も 出 し て 購入 し， 私達
の 暮 ら し を守 ろ う と して い た こ とが わかっ た0
・ 僕の 地域で は， 大震災の発生時に地域の人が協
力 し て ， 一人暮 ら し の高齢者の方の食事な どの
世話を し て い た こ とを知 っ て う れ し く な っ た0
・ 私の地区では， 大震災発生後， 公民館に防災 関
係 の グ ッ ズ を 準備 し ， 万が一 の た め に備 え る よ
う に な っ て安心 し た。
生徒の感想 を分類 して見 る と， 半数以上の生徒
が地域で実施 し て い る 安全 の た め の 取 り 組み に 関
心 を 持 っ て い た こ とが わか っ た。 ま た， 安全につ
な が る 様々 な施設 ・ 設備 について も 気づ く こ との
で き た生徒が 半数近 く いた。 何名 かの生徒は， さ
ら に安全な町に し て い く た め に必要 な こ とを挙げ
て い る 生徒 も いた。
以上の こ とか ら ， 次の よ う な こ とが言 え る 。 視
点 を 定 め て調査 し た た め生徒は， 当 事者意識 を持
っ て 町内 を見 る こ とが で き て い る 。 安全 な 町づ く
り の た め に力 を 尽く し て い る 人 た ち が い る こ とを
知 り ， 自 分の住む地域について 見直すき っ か け と
な っ て いた。
③学びの発信
a ) 安全マ ッ プの制作
15 グループに分かれて調査 し た 内容について
小学校 区 を一つの単位 と して 安全マ ッ プを制作 し
た。 安全マ ッ プを 制 作す る 中 で， 自 分た ち が調査
し て得た情報を学年全体で共有化 で き る よ う に な
る ととも に， 展示活動 に よ っ て一人で も 多 く の人
に 防災 につ い て の 見方を広げてほ し いとい う 思い
が あ っ た。
「 避難場所J I公共施設J I危険な場所J I 災 害
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発生時役立つ も のJ I 火を消すとき に役立つ も の」
「 自 分の地区の 自 慢で き る 場所」 な ど の観点別 に
シーノレで、 区分 し た。 さ ら に， 付近の 写真 を 添付す
る ととも に， 説明 を入れた付筆 な ど を活用 し ， 分
か り やすいマ ッ フ。の制作を行 っ たO
図2. 生徒制作による安全マップ
b ) 展示
B 校の文化祭， そ の後 の授業参観や公民館に展
示す る な ど学習 内容について発信 を行 っ た。
次 の よ う な感想が 寄せ ら れた。
- 震災の時， 自 分の 町や 自 分の 地 区 が ど んな対応
を し て い た の か よ く 知 ら な か っ た の で， イ ン タ
ビ ュ ー の ま とめ を興味深 く 読んだ。
- 自 分達の住んでい る 地 区を 自 分達で歩いて調べ
て み よ う とい う 取 り 組み は ， 自 分達の 町に愛着
を持つ た め に必要な活動 で あ る 。 保護者の我々
も 違 っ た 視 点 か ら 自 分 の 町を 見直 す き っ か け
とな っ た。
中 学生 の 学びが， 保護者 ・ 地域民を 中 心に広 く
受 け止 め ら れて い る だ け でな く ， 保護者 ・ 地域民
に とっ て も 町を見つめ直す契機に な っ た こ とが わ
か る 。 ま た ， 展示 し た 内容 に つい て は， 冊子に 作
成 し記録と して保存す る ととも に， 保護者 ・ 町の
公民館な どへ配布 した。
以上の よ う な方法で学びを発信 し た こ とで， 生
徒は学びが活か さ れてい く こ とに対 し て 自 信 を 持
っ ととも に ， 町民の信頼 を得て い る こ とも 実感す
る こ とが で き た。
④学びの広が り
a ) 被災地について の学習
被災地の現状について， 筆者が体験 し た被災地
っ た。 よ り 聞 かれた学び を展開 し て く る 中 で発展
的 な 内容 と して実施 さ れた。
(2) 実践を通 し て の生徒の意識の変化
総合的 な学習 の時間 を 通 し て 「 防災学習 」 に取
り 組ん だ こ と で， 生徒の意識に変化が見 ら れた。
実践後 「今住んでい る 地域で， 地域の素敵な人は
い る か。 」 とい う 質問 を し た と こ ろ ， í交通指導員
と し て 毎 日 十字路 に 立 っ て く れてい る 0 0 さ んJ
「毎 日 自 分の 家以外の部分の道路掃除を し て く れ
て い る 0 0 さ んJ í地域の 伝統行事であ る 田植踊 り
を 丁寧に指導 し て く だ さ る 0 0 さ ん」 な ど特定の
人物 を あ げ る 生徒が増加 し た。
こ の こ とは， 生徒が総合 的 な 学習 の時 間 を活用
し 町に対 し て こ れま で よ り も 関心を持っ た こ とで，
町に対 して の生徒の気づ き が 大 き く な っ て い る た
め であ る と考 え ら れ る 。 地域との 関係を深め る 学
習活動 を組み こ んでい く 実践を展開 し た こ と は社
会力 を育成す る 事 に つな が っ て い る と考 え ら れ る 。
4 考察
以上 を踏ま え な が ら ， 聞 かれた学校づ く り を推
進 して き た 中 で， 考察で き る 点 を述べ る。
(1 ) 地域を活用 し た学びの有効性
活動 の振 り 返 り と し て 次の よ う な ア ン ケー ト を
生徒に実施 し た。
①町内の実地調査や聞 き 取 り 活動 を 実施 し て ，
地域の 問題について考え る こ と が で き た か。
②町内 の実地調査 を 実施 し て 、 町の 見方は変わ
っ た か。
③ 自 分の通学路の安全性 に つ い て 考 え る こ と が
で き た か。















で の ボ ラ ン テ ィア の取 り 組み， 地図 を活用 した被
害状況の整理， 写真資料を活用 し て授業を実施 し
た と こ ろ 、 次の よ う な感想を持っ た。
・ ま だま だ被災地は， 十分復旧 し て い な い こ とが
分かつ た。
- 先生の話を 聞 い て ， 町が被災地での ボ ラ ン テ ィ
ア 活動 に も 力 を入れて い る こ とが わか っ た。
- 被災地の現状について， 詳 し く 知 る こ と が で き
て参考に な っ た。
・ 地形的な特色 に よ っ て被害状況 に 差が 出 て い る
こ と を知 っ た。
- 被害状況 を整理 して ， 津波 に よ る 被害が 大 き か
っ た こ と を 改 め て感 じた。
・ 写真 は どれ も 生々 し く て ， 津波の 恐ろ し さ が伝
わっ た。
生徒は， テ レ ビや新聞 で は知 る こ との で き ない
貴重な情報に触れ る と と も に ， よ り 親近感 を持っ
て情報を 受 け 止 め ， 自分の こ と と し て 問題 を と ら
え る こ と が で き て いた。
b ) 非常食の試食体験
町役場でイ ン タ ビ ュ ー し た 生徒達に よ っ て ， 84 
名 の生徒が食べ ら れ る 非常食 を 資料と し て入手 し
た。 生徒全員 で の 試食会 を 行 っ たとこ ろ ， 予想 し
た 以 上に生徒 に と っ て は貴重な経験とな っ た。 生
徒は次の よ う な感想を も っ た。
- 食器な ど使 う こ と な く 食べ る こ と が で き る 工夫
が な さ れていて驚いた。
- 自 分の 口 に は合 わな かっ た けれ ど， 避難所で生
活 し た 人 た ち に とっ て はす ご く 貴 重 な 食 事 だ
っ た んだろ う と考 え る こ と が で き た。
・ 水 で も 食べ ら れ る ご 飯が つ く れる とい う こ とに
感動 し た。
・ 思っ て い た よ り も 非常食が美味 し かっ た の で意
外だっ た。
こ れま で の 学びの つ な が り の 中 で， 試食体験が
で き た こ とで， 防災について も 違 っ た 角度か ら の
視点 を 持つ こ と が で き た の で は ない かと考 え ら れ
る。
c ) 起震車体験
消 防署の協力 で， 起震車に よ る 地震 を 生徒全員
が体感 した。 3 月 1 1 日 の こ と を 思い返 し な が ら 地
震発生時の適切 な行動 は い かに あ る べき か， 消 防
署員か ら 話 を 聞 い た。
以 上 の 三つの学習 内容 は， 当 初の計画 に は な か
すべて の 質問 に 対 し て 「 と て も よ く 言 え る J 1ま
あ ま あ 言 える 」 と い う 回答 を 9 割近 く の 生徒が し
て い る 。 こ の こ と か ら 次の よ う な こ と が言 え る 。
一点 目 と し て ， 防災 と い う 目 的意識 を も っ て家
の 中や 自 分の通学路、 自 分の地域 を 見直す中 で，
当 事者意識 を も っ て 周 囲を見つ め る こ と が で き る
よ う に な っ た。 こ の 当 事者意識の形成に役立つ学
び と い う 点で， 先行実践で検討 し た戸沢村での取
り組み に つ な が る も の で あ る 。 地域民 ・ 保護者か
ら 協力 を得 た ダイ ナ ミ ッ ク な学びに よ っ て ， 問題
点 について気づ き ， 問題解決 の た め に自分か ら 行
動 した り， 改善点 な ど を 自 分か ら発信す る こ と が
で き る 力 を身 に 付け た と 考え ら れ る 。
二点 目 と し て ， 町内 の ブ イ �)レ ド ワ ー ク やイ ン
タ ピュ ー活動 をす る 中 で， こ れま で以上 に 町の 魅
力 や安全の た め の 町の取り組み を知 る こ と が で き
た。 こ の こ と は， 生徒一人一人が 自 己 を確立 し て
い く 時 に必要 と な る ， 自分の住む地域への プ ラ イ
ド を 育て る こ と と つ なが っ て い る 。 こ の点につい
て ， 先行実践で検討 し た A校での地域 貢献活動 と
も 共通する 活動 で あ る 。
以上の こ と か ら ， 地域を活用 した学びを実践す
る 中 で， 家庭 ・ 地域 と のつなが りを生徒は実感 し，
当 事者意識 を 高 め る 学びを実施で き た。 こ の 当 事
者意識は， 地域の た め に行動で、 き る 人材育成 ・ 地
域でで き る こ と を 地域の一員 と な っ て考 え て い く
住民 自 治の観点か ら も 生徒一人一人に 求 め られて
い る 力 であ る 。 学校 に求め ら れ る 100教育」 に
すべて応 え る の で はな く ， 地域を活用 し た学びを
続 け る こ と で， 家庭の空洞化 ・ 子 ど も と 社会 の 隔
た り ・ 大人の権威の低下な どの教育の危機 と も 言
え る 問題 に 対 し て ， 歯止 め が か け ら れ る の で は な
い か と 考え ら れ る 。
(2) 広が りの あ る 学びの展開
保護者 ・ 地域 ・ 行政 ・ 研究機関 と の連携 を 仕組
ん でい く 総 合的 な 学習 の 時間 の実践を実施す る 中
で 広が りあ る 学びが可能 と な っ た。 多角的 な観点
か ら の活動 ・ 体験 を 通 じ て ， 自分の五感 を活か し
た 実感の伴っ た学びを得 る 場面 が 多 く あ っ た。 学
校 の 中 だけ で実施する 教育活動で は 限界 が あ り，
生徒 を 取 り巻 く 上記の組織が連携 し， 協力 で き る
関係 をつ く る か ら こ そ生まれて き た活動であ る 。
こ の活動 を 進 め て い く こ と は， 異世代 ・ 異 年齢
の 多 く の人た ち か ら 関わ っ て も ら う 中 で， 1交流が
活発な コ ミ ュ ニテ ィ づ く り」 に も発展 し てい く も
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の で あ る 。
組織をつな ぐ横の連携 を今後 と も 維持 し て い く
た め に は， 職員 聞 の連携や組織聞 の連携が必要 と
な る 。 開 かれた学校 を継続 し てい く こ と は， 教職
員一人の力 で は 限界が あ る 。 学 年の協力 ， さ ら に
は管理職や教育委員会 と の 関係な どの構築が不可
欠 で あ る。 そ の た め に も ， 風通 し の いい関係づ く
りを 日 ご、 ろ か ら 実施 し て行 く こ と が大切 で あ る 。
学 年通信な どの情報 を発信す る 手立 て を 充実 さ
せ て い く と と も に， 生徒の 姿 を 知 っ て も ら う 活動
を計画す る 必要が あ る 。 今後， 地域貢献活動 と し
て 高齢者世帯の除雪活動や学校周辺 の除雪活動 に
も 取 り組んでい く 予定で あ る 。
(3) 教員 に と っ て の 学びの場
今 回 の 取 り組み を実施す る 中 で， 筆者を 含 め て
地域について多 く の こ と を 学ぶ こ と が で き た。 地
域 と つ な が っ た 聞 かれた学校づ く りに と っ て ， 教
師 自 身が地域の特色 ・ 地域 の 魅力 ・ 地域の資源 を
知 る こ と は不可欠 で あ る 。 し か し ， 多忙化 の 中 で
教師自 身が地域を知 る こ と は後 回 し に な っ て し ま
う こ と が あ っ た。 生徒 と と も に地域に 出て活動す
る こ と に よ っ て教師自 身が地域を体感す る こ と は，
地域について知 り， 地域について語れ る 教 師づ く
りつ な が る 。 ま た ， 地域を軸 と し て 同僚性を職場
内 につ く る こ と も で き た。
「地域 を 大事 に 」 と い う こ と を ， 実感 を持っ て
生徒に語っ て い く た め に も 今 回の取 り組みは貴重
で、 あ っ た。 学 年を単位 と し た取 り組みを今後 さ ら
に積み上げ， 学校全体で共有化 を 図 る こ と で地域
にひ ら かれた学校づ く りが な さ れてい く の で は な
い か と 考 え ら れ る 。
(4) 生徒の見つ め 直 し
生徒が協力 し て調べ上げた こ と を展示 し ， 安全
マ ッ プ ・ 町内 関係者へ の 聞 き 取 り調 査や生徒の振
り返りを 冊子 に し て発信 し た。 生徒の取り組み に
対 し て ， 役場職員か ら は 「時間の経過 と と も に大
震災の体験 が 忘れ ら れ， 町民の 防災意識が低下 し
て い る よ う に感 じ る 。 中 学生の取り組み を発信す
る こ と は， 町民の 防災意識 の 喚起 に 繋が る 貴重 な
活動だ。 」 と し 1 う 意見 が 出 さ れた。
地域を 活用 し ， 地域に 対 して発信 し て い く 取 り
組みは， 地域民の 中 学生の見つ め 直 し と い う 点か
ら も 有効 な 取 り組みで あ り， 地域か ら 学校への信
頼 を得てい く こ と につ な が る 。 こ の信頼 を数多 く
積み重ねて い く 中 で， 地域社会 に参画 し よ う と す
る 意識が生徒の 中 に育 ち ， ["生徒 も 町民の一人 で あ 注
る 」 と い う 意識が地域民に 理解 さ れ る よ う に な る 。 1) 江間史明氏(山形大 学教授) に 直接聞 き 取 っ た。
5 到達点 と 課題
中 学 校にお け る 地域 と の 関係 を深 め る 学習活動
の実践事例 を検証し， 考察を加 え た結果， 聞かれ
た 学 校の あ り方 にお け る 到達点 と 課題について，
以 下の こ と が 明 ら かに な っ た。
(1) 到達点
保護者 ・ 地域 と のつなが りを生か し， 学校を 聞
い て い く 中 で教育活動 を展開 した こ と で， 生徒は
豊かな 関 わ りを経験 し， 結果 と して 自 己確立につ
な が る 自己存在感を得る 事が 出来て い る 。 さ ら に
生徒の活動 は， 地域社会 に参画 し よ う と す る 意識
を 高 め る な ど， 地域に と っ て も プ ラ ス の効果 を も
た ら し て い る 。 地域の人た ち に と っ て も 中学生を
見つ め 直す こ と と な り， 世代 間 の連携づ く りに も
つ な が っ て い る 。 教員 に と っ て も 地域を軸 と した
同 僚性づ く りが な さ れて い る 。
(2) 課題
①必要感の あ る 学習課題の 合意形成
今 回 は， 大震災の体験を活用 し， 担 当 の教員 間
で必要感 を共有 し ， 地域 を 素材 と した 学習 を展開
す る こ と が で き た。 今後， 現在実施 して い る 学習
活動の 間い 直し と と も に ， 各教科 ・ 各学年で地域
素材に つ い て の洗 い 出 しを 行 っ て い く こ と が必要
で あ る 。 現 在の活動について 聞 い直して い く こ と
は， 教職員 の意識 を 持続 さ せて い く た め に も 必要
な こ と で あ り、 生徒主体の学びを作 っ て い く た め
に も 必要 な こ と で あ る 。 そ の際， 保護者の意識 に
ついて も 聞き 取 り調査を行い p 保護 者の ニ ー ズ、に
つ い て も 取 り入れて い く 必要が あ る 。
② よ りよ い連携づ く りに 向 け た取 り組み
漠然 と した存在 と して 「力 の あ る 地域 Jが存在
す る の では な く ， 活動 を 展 開 して い く 中 で連携が
生 ま れ， そ の連携の 中 か ら 地域の コ ミュ ニテ ィ が
よ り強 く 形成 さ れて い く こ と を ， 今 回 の 学びを通
し て 実感で き た。 学習活動 を展開す る 中 で作 ら れ
た連携 関係 を学校の財産 と して 蓄積 し て い く こ と
が必要 で あ る 。 さ ら に、 連携 関係 を 持続 ・ 発展 さ
せ て い く た め の情報の発信 ・ 情報の共有化 な ど に
ついて も 今後検討を加 え て い き た い。
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